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lfi 日 順乾燥五まう始|品問2時 | 時||l1i1l8時1l 9向l~ïPifI 時種 間
d5 60 第 熱風温 。o1 1 80 部 印 関大 小委温。o1 28.51 36.5 38.0 37.0 36.0 38.1 回 水分含量%I 38.0i 36.4 お.8 18.6 17.0 15.7 
原 第
温 Gli副田 邸 印 75 75 d、姿温 00128・ 40.01 42.0 41.0 40.8 41.1 43.5 
回 水分含置%お |叫お926.0 20.1 18.6 16.0 
第 熱風温 00 10.0 




第 熱風温 00 80 75 
3186m4 ZH065  新 四 小委温 。c 39.5 41.0 
回 水分含量% お.3お.0 14.8 
第 。lry中 五 d、.温。c125.4' 42.01 42.51 42.01 43.0， 42.5 
回 水分含置~ 126.2: 2中 1.5郎 日
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醐〉事~"bや佃毒SEd 封書~;-. t{l o





























~~..，説書E 担\~1l1 草寺毛糸布刷、のt..;.!怠毛機関昔話士;!..y<<除 J
繊v-'鮮軍E 主主'h<梼!;!鋼 þ!;!('~
ドづら皆無関昔話き;!..y同~...J~v-~t{l。陸J
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79k.20z|11% 1.64 大 socc 2 良好
原 部巳C 3 暗色を帯びる
一 1∞c 4 暗色を帯びる一
続 日 照 1 良好 η.4 I 11.4 
新 即CC 1 良好 75.4 10.4 
関CC 1 良好 74.7 11.05 
中
10QCC 1 良好 11.0 
長 日 照 1 良好 74.6 11.1 
第四表
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